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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ  
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 
Мета. Оцінка стану природно-заповідного фонду Волинської області, виявлення основних 
тенденцій його розвитку. Методи. Географічний аналіз і синтез. Результати. Охарактеризовано аспекти 
природно-заповідного фонду Волинської області. Проаналізована структура природно-заповідний фонду. 
Три національні природні парки існують в межах Волинської області. За останні роки існує динаміка до 
збільшення кількості об’єктів природно-заповідного фонду області. За 2010 – 2015 роки кількість 
об’єктів природно-заповідного фонду Волинської області збільшилася з 370 до 388. Також протягом 
останніх років відбувається збільшення фінансування  природно заповідного фонду області. Висновки. 
Існує чітка тенденція до зростання кількості та площі природно-заповідних об’єктів та територій в межах 
області. 
Ключові слова: природно-заповідний фонд, національний природний парк, природно-заповідний 
об’єкт, Волинська область 
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 Lesya Ukrainka Eastern European National University 
DESCRIPTION OF NATURAL REVERVE FUND OF VOLYN’ REGION 
Purpose. Assessment of the nature reserve fund of Volyn region, identify the main trends of its 
development.  Methods. Geographical analysis and synthesis. Results. The ecological aspects of the natural 
reserve fund of Volyn’ region have been described in the article. The structure of the natural reserve fund has 
been analyzed. Three national nature parks exist in Volyn’ region. The dynamics of the increasing of the number 
of the objects of the natural reserve fond in Volyn’ region is observed during last years. The number of the 
objects of the natural reserve fund in Volyn’ region increases from 370 to 388 during 2010 – 2015 years. The 
increasing of the financial support of the natural reserved fond in Volyn’ region is also observed during last 
years.  Conclusions. There is a clear trend of increasing the number and area of protected natural objects and 
territories within the region.  
Key words: natural reserve fund, national nature park, natural reserve object, Volyn’ region 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Цель. Оценка состояния природно-заповедного фонда Волынской области, выявление основных 
тенденций его развития. Методы. Географический анализ и синтез. Результаты.охарактеризированы 
экологические аспекты природно-заповедного фонда Волынской области. Проанализирована структура 
природно-заповедного фонда Волинской области. Три национальных природных парка существуют в 
границах Волынской области. За последние годы существует динамика к увеличению количества 
объектов природно-заповедного фонда области. За 2010 – 2015 годы количество объктов природно-
заповедного фонда Волынськой области увеличилось с 370 до 388. Также на протяжении последних лет 
имеет место увеличение финансирования природно- заповедного фонда области. Выводы. Существует 
четкая тенденция  увеличения количества и площади природно-заповедных объектов и территорий в 
пределах области. 
Ключевые слова: природно-заповедный фонд, национальный природный парк, природно-




нього природного середовища продуктами 
людської діяльності набула особливого 
значення протягом останніх десятиліть. 
Результатом такого забруднення є збіднення 
генофонду рослинного і тваринного світу,  
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зменшення стабільності та продуктивності 
природних екологічних систем, порушення 
природної екологічної рівновага біосфери. 
Для цього потрібні розробка і впровадження 
комплексу природоохоронних заходів. 
Одним з найбільш ефективних шляхів 
охорони природних об’єктів і територій є 
 




переведення їх у заповідні зони, які 
перебувають під охороною держави.  
Аналіз останніх досліджень та пуб-
лікацій. Питанню дослідження природ-но-
заповідного фонду Волинської області прис-
вячена ціла низка робіт. В роботах І. П. Ко-
вальчука із співавторами [1, 2] охарак-
теризовано природно-заповідну мережу Во-
линської області, показано динаміку її роз-
витку та запропоновано картографічні моде-
лі. Роботи М. В. Химина [3, 4] присвячені 
вивченню сучасного стану природно-
заповідного фонду Волинської області. Ав-
тором здійснено детальний аналіз природно-
заповідних об’єктів і територій в розрізі ра-
йонів, а також проведено грунтові дослі-
дження природно-заповідного фонду облас-
ті. Окремі аспекти природно-заповідного 
фонду Волинської області охарактеризовано 
також в роботах Ю. М. Грищенка [5], Й. Я. 
Романюка [6] та інших авторів.   
Метою роботи є оцінка стану 
природно-заповідного фонду Волинської 
області, виявлення основних тенденцій його 
розвитку.  
Результати дослідження 
Загальна площа об’єктів природно 
заповідного фонду Волинської області 
становить 247 тис. га [7, 8]. Ця величина 
становить 11,76 % площі Волинської 
області. Частка об’єктів природно-
заповідного фонду в межах адміністратив-
них одиниць Волинської області показана 
на рис. 1. Найвищі значення цього показ-
ника припадають на Шацький (66,58 %), 
Ківерцівський (39,04 %) та Любешівський 
(30,73 %) райони.  
 
Рис. 1 – Частка об’єктів природно-заповідного фонду в межах адміністративних одиниць 
Волинської області  
 
Під охороною держави у Волинській 
області перебувають 388 об’єктів та 
територій природно-заповідного фонду, 26 
з яких мають статус загальнодержавного 
значення [7, 8]. Найбільшими є Шацький 
національний природний парк, національні 
природні парки «Прип’ять-Стохід» і 















































природний заповідник. На їхню частку 
припадає близько половини території (124,7 
тис. га) природно-зіповідного фонду 
Волинської області. Розподіл площ 
найбільших об’єктів природно-заповідного 
фонду Волинської області показано на рис. 
2. Серед чотирьох найбільших об’єктів 
природно-заповідного фонду Волинської 
області найбільша частка площі припадає 
на Шацький національний природний парк, 
найменша – на Черемський природний 
заповідник.   
 
 
Рис. 2 – Розподіл площ найбільших об’єктів природно-заповідного фонду Волинської області  
 
Характеристика об’єктів природно-
заповідного фонду Волинської області 
наведена на рис. 3. Як вже характеризовано 
вище, на території Волинської області 
функціонують три національні природні 
парки і один природний заповідник. Крім 
цього, в межах Волинської області 
розташовано 11 парків-пам’яток садово-
паркового мистецтва (3 загальнодержав-
ного і 8 місцевого значення), один ботаніч-
ний сад загальнодержавного значення, 26 
заповідних урочищ місцевого значення, 124 
пам’ятки природи (3 загальнодержавного і 
121 – місцевого значення), 222 заказники 
(15 загальнодержавного і 207 – місцевого 
значення).  
Характеристика площі території 
об’єктів природно заповідного фонду 
Волинської області наведена на рис. 4. Як 
видно з наведеного рисунка, основна частка 
площі припадає на національні природні 
парки (51,8 %) і заказники (41,3 %). 
Природно-заповідний фонд 
Волинської області постійно розвивається. 
Створюються нові заповідні об’єкти і 
території [7, 8]. Динаміка чисельності 
об’єктів природно-заповідного фонду 
Волинської області за 2010 – 2015 роки 
охарактеризована на рис. 5. Як видно з 
наведеного рисунка, загальна кількість 
об’єктів природно-заповідного фонду на 
території Волинської області збільшилася 
за 2010 – 2015 роки з 370 до 388. За цей час 
створено один національний природний 
парк «Цуманська Пуща», 7 заказників 
місцевого значення, 7 пам’яток природи 
місцевого значення, два заповідних 
урочища місцевого значення та одна 
пам’ятка природи місцевого значення. 
У постійне користування об’єктам 
природно-заповідного фонду надано 
22817,38 га земель. Розподіл земель, 
наданих у постійне користування об’єктам 
природно-заповідного фонду Волинської 
області, за угіддями показано на рис. 6. 
Основну частку земель, наданих у постійне 
користування об’єктам природно-заповід-
ного фонду Волинської області, становлять 
ліси та інші лісовкриті площі (67,87 %). 
Води та відкриті заболочені землі 
становлять 27,52 і 27,72 %, відповідно.  
У Черемському природному 
заповіднику всі землі, надані йому, перебу-
вають у його постійному користуванні. У 
Шацькому національному природному 
парку частка таких земель становить 46,72 
%, у національному природному парку 
«Прип’ять-Стохід» – 15,17 % і національ-
ному природному парку «Цуманська пуща» 
























Рис. 3 – Характеристика об’єктів природно-заповідного фонду Волинської області 
 
 






























































Рис. 5 – Динаміка чисельності об’єктів природно-заповідного фонду Волинської області  
 
Найбільша площа лісів, внутрішніх 
вод і сільськогосподарських земель серед 
національних природних парків Волинської 
області припадає на територію Шацького 
національного природного парку; найбіль-
ша площа заболочених земель знаходиться 
на території національний природний парку 
«Прип’ять-Стохід». 
 
Розподіл лісових земель, наданих у 
постійне користування об’єктам природно-
заповідного фонду Волинської області, за 
угіддями показано на рис. 7. Основну 
частку лісових земель, наданих у постійне 
користування об’єктам природно-
заповідного фонду Волинської області,
 
Рис. 6 – Розподіл земель, наданих у постійне користування об’єктам природно-заповідного 
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Рис. 7 – Розподіл лісових земель, наданих у постійне користування об’єктам природно-
заповідного фонду Волинської області, за угіддями 
 
становлять вкриті лісовою рослинністю 
площі (95,13 %).  
Динаміка витрат на утримання 
заповідників та національних природних 
парків Волинської області за 2009 – 2013 
роки [9 – 14] показана на рис. 8. За вказаний 
період часу ця величина збільшилася на 
4940,3 тис. грн. Існує тенденція до 
подальшого збільщення цього показника.  
 
 
Рис. 8 – Динаміка витрат на утримання заповідників та національних природних парків 
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Проведене дослідження показало, що 
у Волинській області частка природно-
заповідного фонду становить 11,76 % від 
загальної площі області. Зокрема, з 2010 по 
2015 роки загальна кількість об’єктів 
природно-заповідного фонду на території 
Волинської області збільшилася з 370 до 
388. За цей час створено один національний 
природний парк «Цуманська Пуща». Також 
зростають витрати на утримання 
заповідників та національних природних 
парків Волинської області. З 2009 по 2013 
роки ця величина збільшилася на 4940,3 
тис. грн.  Існує чітка тенденція до зростання 
кількості та площі природно-заповідних 
об’єктів та територій в межах області. 
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